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Katalog 2.0  Next Generation Catalogue 
// Neue Online-Kataloge in wiss. Bibliotheken 
Discovery System 
Hildreth, Charles R.:  
Beyond Boolean: Designing the next generation of online catalogs 
Library trends 35 (1987), S. 647-667 
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// Neue Nutzergewohnheiten  -  einige Vermutungen & Thesen 
    Menschen werden von Internetstandards 
    (Amazon, Google etc.) vorgeprägt und... 
erwarten sinnvolles Ranking: wichtige Treffer zuerst! 
mögen keine komplexe Expertenlogik 
AND / OR / NOT  oder  
und lesen keine Hilfeseiten... 
möchten Inhalte online sofort nutzen  
entdecken gern neue Aspekte beim Suchen & Stöbern  
wollen Spaß bei der Arbeit … 
nutzen für thematische Suchen oft keine 
Bibliotheksangebote mehr 
haben keine Vorstellung von Sacherschließung 
*    
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// Nutzergerechte Präsentation von Sacherschließung?  
Angebote zur thematischen Orientierung kaum nutzergerecht  
aufbereitet und als solche erkennbar (Wording  & Codes) 
Sacherschließung meist nur in der Titelvollanzeige sichtbar 
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// Nutzergerechte Präsentation von Sacherschließung?  
Überfrachtung der Titelvollanzeige führt zu Nichtbeachtung 
Kommt der Aufwand für die  
Sacherschließung beim Nutzer an? 
// Strategische Fragen zur Katalogentwicklung 
Können wir Nutzer für thematische Recherchen 
im Bibliothekskatalog wieder zurückgewinnen? 
// Strategische Fragen zur Katalogentwicklung 
Welche Konsequenzen hat ein Nutzungsdefizit  
der Sacherschließung und der Bibliothekskataloge  
für ein zukünftiges Ressourcenmanagement? 
// Strategische Fragen zur Katalogentwicklung 
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// Elektronische Bibliothek Bremen  
Überwindung heterogener Sucheinstiege 
Suchraumerweiterung: 34 Mio. Medien 
Produktivsystem & Entwicklungsumgebung  
für neue Suchdienste seit 1999 
Hauptentwicklungslinien & Philosophie: 
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// E-LIB Bremen: Meta-Index für Print- und E-Medien 
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// Elektronische Bibliothek Bremen  
Überwindung heterogener Sucheinstiege 
Suchraumerweiterung: 34 Mio. Medien 
Produktivsystem & Entwicklungsumgebung  
für neue Suchdienste seit 1999 
Discovery: entdeckende Suche 
Unterstützung durch computer-linguistische Verfahren,  
Relevanz-Sortierung und kontextsensitive Empfehlungsfunktionen 
"Offener Katalog" – Integration & Export von Informationsdiensten 
Weitergabe von Metadaten an externe Systeme (Literaturverwaltung & 
Kursmanagementsysteme) 
 … und vom Nutzer 
User Experience?  - Wie suchen Nutzer? 
Lernen von erfolgreichen Dienste-Anbietern im Internet 
Vollständige Integration in die Bibliothekswebpräsenz und die Verbundstrukturen 
Webpräsenz und OPAC verschmelzen - direkte Literaturbestellung im Verbund 
Hauptentwicklungslinien & Philosophie: 
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// E-LIB Bremen: Sacherschließung neu auswerten & präsentieren 
Metadatenbestand als Wissensbasis verstehen und einsetzen: 
Auswertung der Sacherschließungselemente einer Treffermenge  
ermöglicht  
- Empfehlungsfunktionen für Nutzer und  
- Computer Aided Indexing für Mitarbeiter 
Thematische Suche als Navigation in einem Netz der Begriffe 
Sacherschließungselemente nutzergerecht, unbemerkt, modern und offensiv 
präsentierten 
Mögliche Antworten auf gestellte Fragen: 
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// E-LIB Bremen: Sacherschließungselemente in der Titelvollanzeige 
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// E-LIB Bremen: Schlagwörter einer Trefferliste als Tag Cloud 
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<Cluster freq="32" rank="(***)">Kohomologietheorie</Cluster>  
<Cluster freq="18" rank="(** )">Galois-Kohomologie</Cluster> 
<Cluster freq="13" rank="(** )">Homology theory</Cluster> 
<Cluster freq="13" rank="(** )">Algebraische Topologie</Cluster> 
<Cluster freq="12" rank="(** )">Homologietheorie</Cluster>  
<Cluster freq="8" rank="( * )">K-Theorie</Cluster>  
<Cluster freq="8" rank="( * )">Homologie</Cluster>  
<Cluster freq="7" rank="( * )">Sheaf theory</Cluster>  
<Cluster freq="7" rank="( * )">Homotopietheorie</Cluster> 
<Cluster freq="7" rank="( * )">Garbentheorie</Cluster> 
<Cluster freq="6" rank="( * )">p-adische Kohomologie</Cluster> 
<Cluster freq="5" rank="( * )">Kristalline Kohomologie</Cluster> 
<Cluster freq="5" rank="( * )">Gruppe</Cluster> 
<Cluster freq="5" rank="( * )">Endliche Gruppe</Cluster> 
<Cluster freq="5" rank="( * )">DeRham-Kohomologie</Cluster> 
// E-LIB Bremen: Schlagwörter einer Trefferliste als Tag Cloud - Technik 
Repräsentative Stichprobe aus den Metadaten der Trefferliste 
Auswertung der Begriffe  in Bezug auf Häufigkeit & Relevanz  
Dynamische Erzeugung der Tag Cloud im  
Prozess der Trefferpräsentation 
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// E-LIB Bremen: Analyse relevanter Systemstellen aus der Trefferliste 
#Title: Reittherapie 
#Class:  Therapeutisches Reiten. Reittherapie 
#Notation: spo 867  
#Class:  Therapeutischer Sport für Körperbehinderte 
#Notation: spo 338  
#Class:  Bewegungserziehung. Motopädagogik. 
#Notation: pae 347 spo  
#Title: Therapeutisches Reiten 
#Class:  Therapeutisches Reiten. Reittherapie 
#Notation: spo 867  
#Class:  Bewegungserziehung. Motopädagogik. 
#Notation: pae 347 spo 
#Class:  Reitsport. Jagdsport 
#Notation: med 189.90 
#Title: Therapeutisches Reiten 2001 
#Class: Therapeutisches Reiten. Reittherapie  
#Notation: spo 867 19 
Aus der Trefferliste Extraktion zugeordneter Systemstellen und verbaler Beschreibungen: 
// E-LIB Bremen: Analyse relevanter Systemstellen aus der Trefferliste 
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// E-LIB Bremen - Kontextsensitivität: Automatische Fachzuordnung 
 
1. #Title: Englischunterricht : ….#Notation: pae 612 
2. #Title: Grundschule: Englischunterricht….….#Notation: pae 612.2 
3. #Title: Englischunterricht konkret……#Notation: pae 612 
4. #Title: Englischunterricht: Sekundarstufe….….#Notation: ang 004.7 
5. #Title: Englischunterricht: Ziele und Wege …..#Notation: pae 612 
#Notation: ang 004.7…… 
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<Cluster freq="182" rank="(***)">pae</Cluster> 
<Cluster freq="51" rank="(***)">ang</Cluster> 
// E-LIB Bremen: Analyse relevanter Fachzuordnungen aus der Trefferliste 
Extraktion zugeordneter Fächer aus der Trefferliste: 
Nachnutzung durch den Katalog der UB Heidelberg und Beluga-Projekt (SUB Hamburg) 
Empfehlungen für bibliographische Fachdatenbanken über automatische Fachzuordnung 
Bibliotheksdienst 43. Jg. (2009), 6, 618-627  
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// E-LIB Bremen: Computer Aided Indexing 
Suchanfrage: Konjunkturtheorie 
 
1. #Title: Dynamique et transformations du capitalisme#LCC: HB3729#Notation: vwl 427#Class:Konjunkturtheorie. Krisentheorie 
2. #Title: Konjunkturtheorie …#LCC:HB3711#Notation: vwl 427#Class:Konjunkturtheorie. Krisentheorie 
3. #Title: Moderne Konjunkturtheorie…. LCC: HB3729…. #Notation: vwl 427#Class:Konjunkturtheorie. Krisentheorie 
4. #Title: Mikrofundierung der Konjunkturtheorie……#LCC:HB3711#Notation: vwl 427#Class:Konjunkturtheorie. Krisentheorie 
…… 
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// E-LIB Bremen: Computer Aided Indexing 
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// E-LIB Bremen: Qualität der Trefferliste hat immer Priorität! 
Anreicherung mit  
Klassenbezeichnungen 
Ranking textstatistisch 
und mittels Titel-Popularität 
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